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ABSTRACT: (Contribution to the water beetle fauna of the Aggtelek-Rudabányai-mountains and Putnoki-
hills (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae, Spercheidae, Hydrochidae, Hydrophilidae).)
Locality and collecting data of 102 species of water beetles (12 Haliplidae, 53 Dytiscidae, 2 Noteridae, 4
Gyrinidae, 1 Spercheidae, 2 Hydrochidae, 28 Hydrophilidae) are given. Agabus erichsoni Gemminger et
Harold, 1868, Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) and Hydroporus incognitus Sharp, 1869 are new to the fa-
una of Hungary.
Az Aggteleki Nemzeti Park illetékességi területén összefoglaló vízibogár-faunisztikai mun-
ka az elmúlt évekig nem készült. Ilyen adatokat elõször a Magyar Természettudományi Mú-
zeum gondozásában, a Nemzeti Park faunáját összefoglaló kötetben MERKL (1999) és
SZÉL (1999) munkái közölnek. Az említett dolgozatokban a szerzõk az általunk is vizsgált
csoportokba tartozó 63 fajt közölnek az Aggteleki Nemzeti Park területérõl. 
Az Aggteleki Nemzeti Park területén és annak közelében 23 víztérben végeztünk gyûjté-
seket a vízibogarak fenológiai sajátosságait figyelembe véve a 2000. év négy idõszakában:
tavasszal (május 02–04.), kora nyáron (július 11–13.), nyár végén (szeptember 04–07.) és
õsszel (október 09–10.). A mintavételi helyek felsorolásánál megadtuk a víztér nevét, a köz-
igazgatási hovatartozást, a rámutató geokoordinátákat és a 10x10 km UTM hálónégyzet
kódját (DÉVAI et al. 1997, MISKOLCZI et al. 1997). Hat víztér a Nemzeti Park területén
kívül esik, ezeket * jellel jelöltük. További két mintavételi ponton egy-egy alkalommal tör-
tént szórványgyûjtés, a listában ezeket a helyeket + jellel jelöltük. 
1. Aggteleki-tó (Aggtelek) 20º30’45” 48º28’13” DU66
2. Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek) 20º30’00” 48º28’00” DU66
3. Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek) 20º29’32” 48º28’03” DU66
4. Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek) 20º30’13” 48º27’32” DU66
5. Felsõ-Tapolca (Hidvégardó)* 20º48’32” 48º34’00” DU87
6. Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs) 20º28’53” 48º26’17” DU66
7. Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek) 20º28’40” 48º27’15” DU66
8. Kapitány-rét (Bódvalenke)* 20º48’00” 48º32’46” DU87
9. Kardos-tó (Aggtelek) 20º30’52” 48º26’52” DU66
10. Kavicsbányató (Bódvaszilas)* 20º42’41” 48º30’19” DU77
11. Kender-tó (Aggtelek) 20º31’05” 48º26’55” DU66
12. Komlós-forrás (Jósvafõ) 20º32’50” 48º28’53” DU67
13. Kopolya-patak, forrás (Szin) 20º37’28” 48º29’49” DU77
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14. Kopolya-patak, zúgó alatt (Szin) 20º37’37” 48º29’44” DU77
15. Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget) 20º38’46” 48º31’52” DU77
16. Ménes-völgyi-tározó (Szögliget) 20º38’55” 48º31’56” DU77
17. Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ) 20º33’09” 48º29’14” DU67
18. Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke)* 20º48’39” 48º32’33” DU87
19. Partos-oldali-tó (Bódvalenke)* 20º48’41” 48º32’33” DU87
20. Tengerszem-tó (Jósvafõ) 20º32’45” 48º29’00” DU67
21. Tohonya-patak, források között (Jósvafõ) 20º33’00” 48º29’22” DU67
22. Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ)20º32’30” 48º29’42” DU67
23. Tohonya-patak, vízmû (Jósvafõ)+ 20º33’03” 48º29’18” DU67
24. Vecsem-patak (Bódvaszilas)*+ 20º44’55” 48º32’32” DU87
25. Vörös-tó (Aggtelek) 20º32’40” 48º28’25” DU66
A mintavétel minden esetben vízihálózással történt, melyhez 0,5 mm lyukbõségû szitaszö-
vetbõl készített, 1,5 méter hosszú nyéllel ellátott kézihálókat használtunk. A terepen is köny-
nyen azonosítható, nagyméretû csíkbogár- és csíborfajok esetében megfigyelési adatokat is
figyelembe vettünk, ezek megfogott példányait határozás után szabadon engedtük, az ada-
tokat diktafonon rögzítettük. A vizsgált csoportok fajainak nagy része a terepen nem hatá-
rozható, így a megfogott példányokat kis üvegekben 70%-os etanolban tároltuk, határozás
után rovartûre preparálva szárazon tartósítottuk. 
A fajok azonosítását Csabai Zoltán végezte, a határozáshoz , CSABAI (2000), ENDRÕ-
DY-YOUNGA (1967), NILSSON és HOLMEN (1995), HEBAUER és KLAUSNITZER
(1998) munkáit és múzeumi összehasonlító anyagot használtunk, a nevezéktan CSABAI
(2000), illetve CSABAI és SZÉL (1999) munkáit követi. 
Eredmények
Vizsgálataink során 102 faj került elõ, melybõl 47 a terület faunájára újnak bizonyult (* je-
löli azokat a fajokat, amelyek csak a Nemzeti Park területén kívül kerültek elõ):
Haliplidae: Haliplus flavicollis Sturm, 1834; Haliplus fluviatilis Aubé, 1836; *Haliplus
furcatus Seidlitz, 1887; Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877; Haliplus lineatocollis
(Marsham, 1802); Haliplus ruficollis (De Geer, 1774); *Haliplus variegatus Sturm, 1834;
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805).
Dytiscidae: *Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787); Hydroglyphus geminus
(Fabricius, 1792); Graptodytes pictus (Fabricius, 1787); Hydroporus erythrocephalus
(Linnaeus, 1758); Hydroporus incognitus Sharp, 1869; Hydroporus longicornis Sharp,
1871; *Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826); Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1808);
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776); Hygrotus parallellogrammus (Ahrens, 1812);
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761); Agabus affinis (Paykull, 1798); Agabus erichsoni
Gemminger et Harold, 1868; Agabus fuscipennis (Paykull, 1798); Agabus guttatus (Paykull,
1798); Agabus paludosus (Fabricius, 1801); Agabus subtilis Erichson, 1837; Agabus undu-
latus (Schrank, 1776); Ilybius ater (De Geer, 1774); Ilybius quadriguttatus (Lacordaire,
1835); Platambus maculatus (Linnaeus, 1758); Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758);
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778); Rhantus latitans Sharp, 1882; Rhantus suturalis
(MacLeay, 1825); Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822); Graphoderus cinereus (Linnaeus,
1758); Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795); Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801.
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Gyrinidae: Orectochilus villosus (O.F.Müller, 1776).
Spercheidae: Spercheus emarginatus (Schaller, 1783).
Hydrochidae: *Hydrochus carinatus Germar, 1824; Hydrochus elongatus (Schaller,
1783).
Hydrophilidae: Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775); Laccobius minutus (Linnaeus,
1758); Laccobius striatulus (Fabricius, 1801); Enochrus coarctatus (Gredler, 1863);
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884); Enochrus testaceus (Fabricius, 1801). 
Ezek közül 3 faj hazánk területén is elsõ ízben került elõ: 
Dytiscidae: Agabus erichsoni Gemminger et Harold, 1868, Agabus fuscipennis (Paykull,
1798), Hydroporus incognitus Sharp, 1869.
A Nemzeti Park területérõl korábbról ismert 6 fajt nem gyûjtöttünk: 
Dytiscidae: Hydroporus memnonius Nicolai, 1822; Hygrotus confluens (Fabricius, 1787)
Gyrinidae: Gyrinus colymbus Erichson, 1837
Hydrochidae: Hydrochus flavipennis Küster, 1852
Hydrophilidae: Laccobius simulatrix d`Orchymont, 1932, Berosus spinosus (Steven, 1808)
Az eredményeket összegezve a Nemzeti Park illetékességi területérõl ismert fajok száma
116. Ez a hazai fajok mintegy 60%-a, amely a vízibogár-fauna szempontjából ismert hazai
nemzeti parkokból jelzett fajok számával összevetve kiemelkedõnek mondható (ld. 1. táblá-
zat). Jelen munka 2385 egyed határozásán alapuló 770 adatot közöl.
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Haliplidae – Víztaposóbogarak 15 12 11 8 6 12 11
Dytiscidae – Csíkbogarak 104 55 53 58 47 69 46
Noteridae – Merülôbogarak 2 2 2 2 1 2 2
Gyrinidae – Keringôbogarak 9 5 5 3 0 4 4
Spercheidae – Dajkacsiborok 1 1 1 1 1 1 1
Hydrochidae – Nyurgacsiborok 7 3 3 2 4 4 2
Hydrophilidae – Csiborok
(excl. Cercyon , Megasternum , Sphaeridium ,
Cryptopleurum )
42 30 31 30 24 30 29
Összesen: 180 108 106 104 83 122 95
Fajszámok
1 táblázat. A vízibogár-fauna szempontjából ismert hazai Nemzeti Parkjaink területérõl ki-
mutatott vízibogarak családok szerinti és összesített fajszáma. (1Jelen munka illetve,
MERKL (1999) és SZÉL (1999) összesített adatai alapján, 2ÁDÁM (1993) és SZÉL (1996)
adatai alapján, 3GIDÓ és SZÉL (1998) adatai alapján, 4ÁDÁM (1983b) és FERRO (1983)
adatai alapján, 5ÁDÁM (1986) és BELLSTEDT és MERKL (1987) adatai alapján, 6ÁDÁM
(1983a, 1985) és CSABAI et al. (1999) adatai alapján.)
A gyûjtött fajok jegyzéke
A fajok felsorolásánál megadjuk a gyûjtés helyét (közigazgatási hovatartozással), idejét, a
gyûjtött összes, majd zárójelben a hím és nõstény példányszámot, valamint a gyûjtõk nevé-
nek rövidítését alfabetikus sorrendben (DÉVAI et al. 1987). 
A gyûjtõk megnevezésekor az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk: CsZ – Csabai Zoltán, HA
– Huber Attila, MA – Móra Arnold, ZSz – Zólyomi Szilárd.
Haliplidae
Haliplus flavicollis Sturm, 1834 — Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02.,
1(0+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA.
Haliplus fluviatilis Aubé, 1836 — Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11.,
6(2+4), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1), CsZ–HA–MA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11.,
1(0+1), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Vö-
rös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA.
Haliplus fulvus (Fabricius, 1801) — Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02.,
1(1+0), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 3(2+1), CsZ–HA.
Haliplus furcatus Seidlitz, 1887 — Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA.
Haliplus heydeni Wehncke, 1875 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11.,
4(3+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 4(3+1), CsZ–HA–MA; 2000.09.07., 2(0+2), CsZ–HA–MA
– Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.07.11.,
2(1+1), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 8(5+3), CsZ–HA – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Kender-tó
(Aggtelek): 2000.09.07., 1(0+1), CsZ–HA–MA – Kopolya-patak, zúgó alatt (Szin):
2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 2(0+2),
CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Partos-
oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 5(2+3), CsZ–HA; 2000.07.13., 3(0+3), CsZ–HA – Vö-
rös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(0+2), CsZ–HA.
Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.07.11.,
1(1+0), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.07.13., 3(0+3), CsZ–HA.
Haliplus laminatus (Schaller, 1783) — Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04.,
2(1+1), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(2+0), CsZ–HA.
Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) — Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(1+0),
CsZ–HA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ – Tohonya-patak, források
között (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA.
Haliplus obliquus (Fabricius, 1787) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02.,
8(5+3), CsZ–HA; 2000.07.11., 9(5+4), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11.,
9(4+5), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.09.07., 3(2+1),
CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.07.13.,
1(0+1), CsZ–HA.
Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(1+0),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA;
2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA
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– Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02., 17(7+10), CsZ–HA; 2000.07.11., 15(6+9),
CsZ–HA; 2000.09.07., 16(6+10), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 3(2+1), CsZ–HA – Hol-
lófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 4(3+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 12(7+5),
CsZ–HA; 2000.09.07., 13(5+8), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 12(6+6), CsZ–HA – Kardos-
tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.11., 4(2+2), CsZ–HA; 2000.09.07.,
24(10+14), CsZ – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.07.,
1(1+0), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget):
2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 2(1+1),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 4(1+3), CsZ–HA; 2000.07.13.,
3(0+3), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
2(1+1), CsZ–HA; 2000.10.10., 7(4+3), CsZ–HA.
Haliplus variegatus Sturm, 1834 — Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA.
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 2(0+2),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Agg-
telek): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA.
Dytiscidae
Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) — Kavicsbányató (Bódvaszilas):
2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 3(0+3), CsZ–MA; 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–ZSz.
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
6(3+3), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 12(5+7), CsZ–HA; 2000.07.11., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.09.05., 3(1+2),
CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 22(14+7), CsZ–HA;
2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1),
CsZ–HA; 2000.07.11., 18(7+11), CsZ–HA; 2000.09.07., 3(1+2), CsZ–HA–MA – Hol-
lófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11., 4(1+3), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1),
CsZ–HA–MA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA – Kardos-tó
(Aggtelek): 2000.05.02., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.07.,
2(1+1), CsZ – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 23(11+12), CsZ–HA; 2000.09.05.,
5(2+3), CsZ–MA; 2000.10.09., 6(4+2), CsZ–ZSz – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02.,
7(3+4), CsZ–HA; 2000.07.11., 6(2+4), CsZ–HA; 2000.09.07., 3(1+2), CsZ–HA–MA –
Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár
(Bódvalenke): 2000.07.13., 4(2+2), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04.,
11(6+5), CsZ–HA; 2000.07.13., 7(3+4), CsZ–HA; 2000.09.04., 3(1+2), CsZ–MA – Vörös-tó
(Aggtelek): 2000.05.03., 2(4+5), CsZ–HA; 2000.10.10., 2(1+1), CsZ–HA.
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA –
Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 3(3+0), CsZ–HA; 2000.09.05., 4(2+2), CsZ–MA;
2000.10.09., 1(0+1), CsZ–ZSz – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA.
Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) — Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1),
CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 6(2+4), CsZ–HA; 2000.09.05.,
1(0+1), CsZ–MA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget):
2000.05.04., 5(2+3), CsZ–HA.
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Hydroporus angustatus Sturm, 1835 — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(1+0),
CsZ–HA; 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár
(Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11.,
1(1+0), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA;
2000.10.09., 2(1+1), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA
– Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 2(0+2), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas):
2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA;
2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1), CsZ–HA–MA – Ménes-völgyi-égerláp
(Szögliget): 2000.05.04., 2(0+2), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04.,
1(1+0), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–ZSz – Par-
tos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.13., 2(0+2), CsZ–HA –
Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.12., 4(1+3), CsZ–HA;
2000.10.10., 23(10+13), CsZ–HA.
Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) — Komlós-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12.,
2(1+1), CsZ – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA.
Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs):
2000.09.07., 1(0+1), CsZ–HA–MA.
Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 — Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 3(1+2),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA.
Hydroporus incognitus Sharp, 1869 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02.,
4(2+2), CsZ–HA; 2000.07.11., 14(6+8), CsZ–HA; 2000.09.07., 11(4+7), CsZ–HA–MA;
2000.10.09., 1(0+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04., 1(1+0),
CsZ–HA; 2000.07.12., 8(3+5), CsZ–HA; 2000.09.04., 3(2+1), CsZ–MA – Nagy-Tohonya-
forrás (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.06., 1(0+1), CsZ–MA.
Hydroporus longicornis Sharp, 1871 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11.,
1(0+1), CsZ–HA.
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA;
2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó):  2000.05.04., 8(3+5),
CsZ–HA; 2000.07.13., 5(3+2), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA – Hidegvíz-völgy-
i-égerláp (Trizs): 2000.05.02., 5(3+2), CsZ–HA; 2000.07.11., 7(2+5), CsZ–HA;
2000.09.07., 2(1+1), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 2(0+2), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-
fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA;
2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 10(4+6), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggte-
lek): 2000.07.11., 7(3+4), CsZ–HA; 2000.09.07., 8(3+5), CsZ – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 13(7+6), CsZ–MA;
2000.10.09., 6(2+4), CsZ–ZSz – Kender-tó (Aggtelek): 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA
– Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.10.09., 1(0+1),
CsZ–ZSz – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz – Partos-oldal-
i-tó (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás
(Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.09.05., 3(1+2),
CsZ–MA; 2000.10.10., 5(2+3), CsZ–HA.
Hydroporus planus (Fabricius, 1781) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02.,
5(3+2), CsZ–HA; 2000.07.11., 10(6+4), CsZ–HA; 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–HA – Hol-
lófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA – Komlós-forrás
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(Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.12., 2(1+1), CsZ; 2000.10.09., 1(1+0),
CsZ – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 4(1+3), CsZ–HA – Kopolya-patak, zúgó alatt
(Szin): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04.,
1(1+0), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA;
2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.10.09., 22(10+12), CsZ–ZSz – Tohonya-patak, forrá-
sok között (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.12., 4(2+2), CsZ–HA; 2000.10.10., 2(1+1), CsZ–HA.
Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826) — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
1(1+0), CsZ–HA
Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) — Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek):
2000.10.09., 1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.09.05., 2(0+2), CsZ–MA.
Porhydrus obliquesignatus (Bielz, 1852) — Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04.,
1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.09.05., 2(1+1), CsZ–MA;
2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz.
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787) — Vörös-tó (Aggtelek): 2000.10.10., 1(0+1),
CsZ–HA.
Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1808) — Kender-tó (Aggtelek): 2000.09.07., 4(2+2),
CsZ–HA–MA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.07.12., 2(2+0), CsZ–HA.
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 5(4+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 4(1+3), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár
(Aggtelek): 2000.05.02., 6(2+4), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02.,
4(3+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.09.07., 1(1+0),
CsZ–HA–MA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 2(1+1), CsZ–HA – Kardos-tó
(Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
6(2+4), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02,
8(4+4), CsZ–HA; 2000.07.11., 4(2+2), CsZ–HA; 2000.09.07., 5(4+1), CsZ–HA–MA –
Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár
(Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.13., 7(6+1), CsZ–HA – Partos-oldal-
i-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Tohonya-patak, források között
(Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(2+0),
CsZ–HA; 2000.07.12., 4(2+2), CsZ–HA.
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 3(1+2),
CsZ–HA; 2000.07.11., 4(3+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-I.-
mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 4(2+2), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek):
2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Hollófészek-völgyi-fû-
zláp (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.11., 3(2+1), CsZ–HA; 2000.09.07.,
8(3+5), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 4(2+2), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke):
2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA
– Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(0+1), CsZ–HA–MA –
Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Vörös-tó (Aggtelek):
2000.07.12., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 2(1+1), CsZ–MA; 2000.10.10., 2(0+2), CsZ–HA.
Hygrotus parallellogrammus (Ahrens, 1812) — Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek):
2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.07.13., 3(2+1),
CsZ–HA.
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02.,
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1(0+1), CsZ–HA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA;
2000.07.13., 2(0+2), CsZ–HA – Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02., 1(0+1),
CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA;
2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 4(1+3), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 4(1+3),
CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 5(2+3), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek):
2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Vörös-tó (Aggtelek):
2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA.
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
1(0+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 2(1+1), CsZ–HA;
2000.07.12., 4(1+3), CsZ–HA; 2000.09.04., 5(1+4), CsZ–MA.
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(1+1),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 3(2+1), CsZ–HA;
2000.07.11., 3(2+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 2(1+1), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár
(Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02.,
5(2+3), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1), CsZ–HA–MA –
Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02., 3(2+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(0+1),
CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–HA – Hol-
lófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 2(0+2), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1),
CsZ–HA; 2000.09.07., 6(1+5), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 4(2+2), CsZ–HA – Kapitány-
rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 5(0+5), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02.,
4(4+0), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(2+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 3(1+2), CsZ – Kavicsbány-
ató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 7(1+6), CsZ–HA; 2000.09.05., 4(1+3), CsZ–MA;
2000.10.09., 5(4+1), CsZ–ZSz – Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 4(2+2), CsZ–HA;
2000.09.07., 7(3+4), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 5(1+4), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó
(Szögliget): 2000.05.04., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA; 2000.10.09.,
3(1+2), CsZ–ZSz – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA;
2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 7(2+5), CsZ–HA; 2000.07.13.,
4(2+2), CsZ–HA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó
(Aggtelek): 2000.05.03., 10(5+5), CsZ–HA; 2000.07.12., 4(3+1), CsZ–HA; 2000.09.05.,
1(0+1), CsZ–MA; 2000.10.10., 2(1+1), CsZ–HA.
Laccophilus poecilus Klug, 1834 — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(0+1),
CsZ–HA
Agabus affinis (Paykull, 1798) — Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02.,
1(1+0), CsZ–HA.
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02.,
2(0+2), CsZ–HA; 2000.07.11., 10(4+6), CsZ–HA; 2000.09.07., 3(1+2), CsZ–HA–MA;
2000.10.09., 2(1+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): ; 2000.09.07.,
1(1+0), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–HA – Komlós-forrás (Jósvafõ):
2000.07.12., 4(2+2), CsZ; 2000.09.04., 2(2+0), CsZ–MA – Kopolya-patak, forrás (Szin):
2000.07.12., 4(3+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.09.04., 1(1+0),
CsZ–MA; 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.12., 2(2+0), CsZ–HA; 2000.09.06., 5(2+3), CsZ–MA;
2000.10.09., 4(2+2), CsZ–ZSz – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(1+0), CsZ;
2000.09.05., 2(0+2), CsZ–MA – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.07.12.,
2(2+0), CsZ–HA; 2000.09.06., 1(1+0), CsZ–MA – Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás
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(Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(0+1),
CsZ–HA; 2000.07.12., 4(3+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 4(3+1), CsZ–MA; 2000.10.10.,
7(3+4), CsZ–HA.
Agabus erichsoni Gemminger et Harold, 1868 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs):
2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA.
Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11.,
8(5+3), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(0+2), CsZ–HA–MA.
Agabus guttatus (Paykull, 1798) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.09.07.,
1(1+0), CsZ–HA–MA.
Agabus paludosus (Fabricius, 1801) — Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.05.04., 1(0+1),
CsZ–HA – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.09.06., 1(1+0), CsZ–MA.
Agabus subtilis Erichson, 1837 — Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ.
Agabus uliginosus (Linnaeus, 1761) — Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 3(1+2),
CsZ–HA.
Agabus undulatus (Schrank, 1776) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(1+1),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA –
Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs):  2000.05.02., 7(3+4), CsZ–HA; 2000.07.11., 8(6+2),
CsZ–HA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek):
2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(0+2), CsZ–HA;
2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Vörös-tó (Aggtelek):
2000.05.03., 2(0+2), CsZ–HA; 2000.07.12., 3(2+1), CsZ–HA.
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) — Ménes-völgyi-tározó (Szögliget):
2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA – Tohonya-patak, források
között (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA.
Ilybius ater (De Geer, 1774) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11., 3(1+2),
CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek):
2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(0+2), CsZ–HA–MA – Kender-tó (Aggtelek):
2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA.
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) — Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.09.04.,
3(2+1), CsZ–MA – Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Kar-
dos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Kopolya-patak, forrás (Szin):
2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–MA – Ménes-völgyi-égerláp
(Szögliget): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12.,
9(4+5), CsZ–HA – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA
– Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA.
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs):
2000.05.02., 3(2+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 5(3+2), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1),
CsZ–HA–MA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA.
Ilybius subaeneus Erichson, 1837 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.07.11.,
3(3+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(0+2), CsZ–HA–MA – Kavicsbányató (Bódvaszilas):
2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.09.07., 3(1+2), CsZ–HA–MA
– Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA.
Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) — Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1),
CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 3(1+2), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek):
2000.05.03., 6(4+2), CsZ–HA.
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Rhantus frontalis (Marsham, 1802) — Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04.,
1(1+0), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Vörös-tó
(Aggtelek): 2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA.
Rhantus latitans Sharp, 1882 — Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA.
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 3(3+0),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.05.,
3(1+2), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA –
Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 4(0+4),
CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–HA – Kapitány-
rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(1+0),
CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 3(0+3), CsZ–HA – Kender-tó (Aggte-
lek): 2000.07.11., 4(1+3), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 2(0+2),
CsZ–HA; 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(0+2),
CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA.
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.09.05., 1(0+1),
CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Faggyas-
lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 2(0+2), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA –
Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0),
CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
4(3+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA; 2000.10.09., 2(0+2), CsZ–ZSz – Kender-tó
(Aggtelek): 2000.07.11., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1), CsZ–HA–MA; 2000.10.09.,
1(1+0), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Partos-
oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke):
2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12., 5(2+3), CsZ;
2000.09.05., 2(2+0), CsZ–MA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Tohonya-patak, források kö-
zött (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.07.12., 3(3+0),
CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA; 2000.10.10., 1(0+1), CsZ–HA.
Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.09.05., 1(0+1),
CsZ–MA.
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02.,
1(0+1), CsZ–HA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.05.04., 2(1+1), CsZ–HA;
2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1),
CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Kender-tó (Agg-
telek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Kopolya-patak, forrás (Szin): 2000.07.12., 1(0+1),
CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó
(Aggtelek): 2000.07.12., 2(2+0), CsZ–HA.
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) — Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek):
2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA.
Graphoderus austriacus (Sturm, 1834) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(1+1),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA;
2000.07.11., 3(2+1), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1),
CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 4(3+1), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 4(1+3),
CsZ–HA; 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggte-
lek): 2000.07.12., 2(1+1), CsZ–HA.
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Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 2(0+2), CsZ–HA –
Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 3(0+3), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek):
2000.05.02., 4(0+4), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 1(0+1),
CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 3(0+3), CsZ–HA – Tohonya-
patak, források között (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek):
2000.07.12., 3(1+2), CsZ–HA.
Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) — Kender-tó (Aggtelek): 2000.10.09., 1(1+0),
CsZ–HA.
Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) — Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.09.07.,
1(0+1), CsZ–HA–MA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA.
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) — Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.07.11.,
1(1+0), CsZ–HA – Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.09.07., 1(0+1), CsZ–HA–MA –
Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0),
CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1),
CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Kender-tó (Agg-
telek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Kopolya-patak, forrás (Szin): 2000.07.12., 2(0+2),
CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.09.06., 1(1+0), CsZ–MA – Tengerszem-tó
(Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.10.10., 1(0+1), CsZ–HA.
Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801 — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.09.05.,
1(1+0), CsZ–MA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.09.07., 1(0+1), CsZ–HA–MA. 
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 — Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.09.07.,
4(3+1), CsZ–HA–MA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1),
CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 5(1+4),
CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 3(1+2), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-
forrás (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.12., 3(1+2), CsZ–HA;
2000.09.06., 8(8+0), CsZ–MA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA;
2000.07.12., 1(0+1), CsZ; 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA; 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz –
Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Tohonya-patak,
Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek):
2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 2(1+1), CsZ–MA.
Noteridae
Noterus crassicornis (De Geer, 1774) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 7(3+4),
CsZ–HA; 2000.09.05., 4(2+2), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 13(7+6), CsZ–HA; 2000.09.05., 3(1+2), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-moc-
sár (Aggtelek): 2000.05.02., 16(11+5), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Faggyas-
lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 4(1+3), CsZ–HA; 2000.07.11., 3(1+2), CsZ–HA;
2000.09.07., 1(0+1), CsZ–HA–MA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.05.04., 1(0+1),
CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 24(14+10), CsZ–HA;
2000.07.11., 3(2+1), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA –
Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Kender-tó (Aggtelek):
2000.05.02., 8(4+4), CsZ–HA; 2000.09.07., 5(4+1), CsZ–HA–MA; 2000.10.09., 2(1+1),
CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.07.13.,
2(0+2), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 8(2+6), CsZ–HA;
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2000.07.13., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(1+0), CsZ–MA – Tengerszem-tó (Jósvafõ):
2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 14(8+6), CsZ–HA;
2000.07.12., 9(3+6), CsZ–HA; 2000.09.05., 6(0+6), CsZ–MA.
Noterus clavicornis (O.F.Müller, 1776) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 3(2+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02.,
10(3+7), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+8), CsZ–HA;
2000.07.11., 9(4+5), CsZ–HA; 2000.09.07., 6(2+4), CsZ–HA–MA – Kapitány-rét
(Bódvalenke): 2000.05.04., 3(0+3), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 12(6+6),
CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 5(3+2), CsZ–HA; 2000.09.05.,
3(0+3), CsZ–MA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget):
2000.05.04., 2(2+0), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1),
CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA.
Gyrinidae
Gyrinus distinctus Aubé, 1839 — Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ –
Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.07.12., 6(1+5), CsZ–HA – Tohonya-patak,
Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 6(1+5), CsZ–HA; 2000.09.06., 1(0+1),
CsZ–MA – Tohonya-patak, vízmû (Jósvafõ): 2000.09.06., 8(6+2), CsZ–MA.
Gyrinus paykulli Ochs, 1927 — Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ):
2000.09.06., 2(0+2), CsZ–MA.
Gyrinus substriatus Stephens, 1828 — Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.09.04.,
2(1+1), CsZ–MA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Kopolya-patak,
forrás (Szin): 2000.07.12., 2(2+0), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(0+1), CsZ–MA – Kopolya-pa-
tak, zúgó alatt (Szin): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ):
2000.05.03., 7(2+5), CsZ–HA; 2000.09.06., 3(1+3), CsZ–MA; 2000.10.09., 1(1+0),
CsZ–ZSz – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12., 3(2+1), CsZ – Tohonya-patak, Kis-
Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.09.06., 18(3+15), CsZ–MA – Tohonya-patak, források kö-
zött (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.07.12., 15(6+9), CsZ–HA; 2000.09.06.,
16(10+6), CsZ–MA – Tohonya-patak, vízmû (Jósvafõ): 2000.09.06., 8(4+4), CsZ–MA –
Vecsem-patak (Bódvaszilas): 2000.09.06., 3(1+2), CsZ–MA.
Orectochilus villosus (O.F.Müller, 1776) — Ménes-völgyi-tározó (Szögliget):
2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA.
Spercheidae
Spercheus emarginatus (Schaller, 1783) — Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1),
CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA.
Hydrochidae
Hydrochus carinatus Germar, 1824 — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke):
2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA.
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) — Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 4(1+3),
CsZ–HA.
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Hydrophilidae
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
3(1+2), CsZ–HA; 2000.09.05., 3(2+1), CsZ–MA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek):
2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0),
CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár
(Bódvalenke): 2000.05.04., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Partos-oldal-
i-tó (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.07.12.,
7(2+5), CsZ–HA.
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) — Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1),
CsZ–HA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.05.04., 5(3+2), CsZ–HA – Hidegvíz-völgyi-
égerláp (Trizs): 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget):
2000.05.04., 2(0+2), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.07.13., 1(1+0),
CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA
Limnoxenus niger (Zschach, 1788) — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
1(0+1), CsZ–HA.
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13.,
1(1+0), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-
forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA.
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797) — Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke):
2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA.
Anacaena globulus (Paykull, 1798) — Komlós-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1),
CsZ – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.09.04., 2(0+2), CsZ–MA – Ménes-völgyi-
tározó (Szögliget): 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ):
2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA.
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 5(3+2),
CsZ–HA; 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02.,
1(0+1), CsZ–HA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó): 2000.05.04., 18(8+10), CsZ–HA;
2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.09.04., 2(0+2), CsZ–MA – Hidegvíz-völgyi-égerláp
(Trizs): 2000.05.02., 5(1+4), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02.,
6(3+3), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04.,
6(1+5), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.07.,
13(7+6), CsZ – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 6(4+2), CsZ–HA; 2000.09.05.,
5(2+3), CsZ–MA; 2000.10.09., 5(3+2), CsZ–ZSz – Kopolya-patak, forrás (Szin): 2000.09.07.,
1(1+0), CsZ–MA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04., 8(3+5), CsZ–HA;
2000.07.12., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA – Ménes-völgyi-tározó (Szög-
liget): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(1+0),
CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.07.13., 4(2+2), CsZ–HA; 2000.09.04., 4(2+2),
CsZ–MA – Vecsem-patak (Bódvaszilas): 2000.09.06., 2(1+1), CsZ–MA – Vörös-tó (Aggte-
lek): 2000.05.03., 4(3+1), CsZ–HA; 2000.10.09., 2(1+1), CsZ–ZSz.
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) — Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek):
2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02.,
3(2+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Felsõ-Tapolca (Hídvégardó):
2000.05.04., 3(2+1), CsZ–HA; 2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA – Hidegvíz-völgyi-égerláp
(Trizs): 2000.05.02., 18(11+7), CsZ–HA; 2000.07.11., 4(1+3), CsZ–HA; 2000.09.07.,
2(1+1), CsZ–HA–MA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1),
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CsZ–HA; 2000.07.11., 5(3+2), CsZ–HA; 2000.09.07., 4(1+3), CsZ–HA–MA – Kardos-tó
(Aggtelek): 2000.05.02., 8(3+5), CsZ–HA; 2000.07.11., 5(2+3), CsZ–HA – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 3(1+2), CsZ–HA; 2000.09.05., 6(2+4), CsZ–MA – Kender-tó
(Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(0+2), CsZ–HA; 2000.09.07.,
2(0+2), CsZ–HA–MA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 4(2+2), CsZ–HA;
2000.07.13., 2(2+0), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 13(7+6),
CsZ–HA – Vecsem-patak (Bódvaszilas): 2000.09.06., 1(1+0), CsZ–MA – Vörös-tó (Aggte-
lek): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA.
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 3(1+2),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.09.05., 3(1+2), CsZ–MA – Felsõ-Ta-
polca (Hídvégardó): 2000.05.04., 7(3+4), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA –
Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1),
CsZ–HA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(1+0),
CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.09.04., 1(1+0), CsZ–MA – Ménes-völgy-
i-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke):
2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.09.06.,
2(1+1), CsZ–MA – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA.
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) — Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04.,
2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.04., 1(0+1), CsZ–MA – Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ):
2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA.
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) — Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.10.09.,
1(1+0), CsZ–ZSz – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA – Tohonya-pa-
tak, források között (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA.
Laccobius syriacus Guillebeau, 1896 — Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.07.12.,
1(0+1), CsZ–HA.
Helochares obscurus (O.F.Müller, 1776) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
10(4+6), CsZ–HA; 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 2(1+1), CsZ–MA – Bacsó-
nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár
(Aggtelek): 2000.05.02., 15(10+5), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek):
2000.09.07., 2(1+1), CsZ–HA–MA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02.,
1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Ka-
pitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek):
2000.05.02., 6(3+3), CsZ–HA; 2000.07.11., 10(6+4), CsZ–HA; 2000.09.07., 2(1+1), CsZ –
Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 5(3+2), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(1+0),
CsZ–MA; 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(1+0),
CsZ–HA; 2000.09.07., 4(2+2), CsZ–HA–MA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04.,
1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA – Tengerszem-tó (Jósvafõ): 2000.07.12.,
1(1+0), CsZ – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA –
Tohonya-patak, Kis-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó
(Aggtelek): 2000.05.03., 10(6+4), CsZ–HA; 2000.07.12., 3(1+2), CsZ–HA.
Enochrus affinis (Thunberg, 1794) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 3(2+1),
CsZ–HA; 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 7(3+4), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0),
CsZ–HA; 2000.07.11., 2(0+2), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 14(7+7),
CsZ–HA; 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02, 2(1+1),
CsZ–HA; 2000.07.11., 4(1+3), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04.,
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1(1+0), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA;
2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 6(3+3), CsZ–HA.
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) — Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA.
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) — Vörös-tó (Aggtelek): 2000.07.12., 2(1+1), CsZ–HA.
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Hol-
lófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 9(4+5), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1),
CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 9(4+5), CsZ–HA – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Kopolya-patak, forrás (Szin): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 7(3+4), CsZ–HA; 2000.07.12.,
6(3+3), CsZ–HA; 2000.09.05., 2(2+0), CsZ–MA.
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) — Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek):
2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 4(3+1),
CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.07.12., 2(1+1), CsZ–HA.
Enochrus ochropterus (Marsham, 1802) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
1(0+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA –
Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.07.11., 1(1+0), CsZ–HA – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(1+0),
CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA – Partos-oldal-
i-mocsár (Bódvalenke): 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Tohonya-patak, források között
(Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA.
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
8(2+6), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 5(3+2), CsZ–HA –
Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 3(2+1), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó
(Aggtelek): 2000.05.02., 5(2+3), CsZ–HA – Hidegvíz-völgyi-égerláp (Trizs): 2000.05.02.,
1(1+0), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 39(18+21), CsZ–HA – Kavicsbányató
(Bódvaszilas): 2000.07.13., 4(1+3), CsZ–HA; 2000.10.09., 1(0+1), CsZ–ZSz – Kender-tó
(Aggtelek): 2000.05.02., 20(7+13), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Komlós–forrás
(Jósvafõ): 2000.05.03., 1(0+1), CsZ–HA – Ménes-völgyi-égerláp (Szögliget): 2000.05.04.,
2(2+0), CsZ–HA – Ménes-völgyi-tározó (Szögliget): 2000.05.04., 3(1+2), CsZ–HA – Nagy-
Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke):
2000.05.04., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.07.13., 2(1+1), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke):
2000.05.04., 6(3+3), CsZ–HA; 2000.07.13., 2(2+0), CsZ–HA – Tengerszem-tó (Jósvafõ):
2000.05.03., 1(1+0), CsZ–HA – Tohonya-patak, források között (Jósvafõ): 2000.05.03., 7(5+2),
CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 8(3+5), CsZ–HA; 2000.07.12., 7(3+4), CsZ–HA.
Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(1+1),
CsZ–HA; 2000.07.11., 4(3+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(0+1), CsZ–MA – Bacsó-nyak-alji-I.-
mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA; 2000.09.05., 1(1+0), CsZ–MA – Bacsó-
nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Agg-
telek): 2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA
– Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.10.09., 1(1+0), CsZ–ZSz – Ménes-völgyi-tározó (Szög-
liget): 2000.05.04., 2(2+0), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.07.12., 4(2+2), CsZ–HA.
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) — Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek):
2000.07.11., 1(0+1), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA –
Nagy-Tohonya-forrás (Jósvafõ): 2000.07.12., 1(1+0), CsZ–HA.
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Hydrochara flavipes (Steven, 1808) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(1+1),
CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-I.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+2), CsZ–HA;
2000.07.11., 2(1+1), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 2(2+0),
CsZ–HA – Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA; 2000.07.11.,
1(1+0), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fûzláp (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA –
Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA – Kardos-tó (Aggtelek):
2000.05.02., 3(1+2), CsZ–HA – Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.13., 1(1+0), CsZ–HA
– Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 2(1+1), CsZ–HA; 2000.07.11., 2(0+2), CsZ–HA;
2000.09.07., 1(1+0), CsZ–HA–MA – Partos-oldali-mocsár (Bódvalenke): 2000.05.04.,
2(1+1), CsZ–HA – Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(0+1), CsZ–HA;
2000.07.13., 1(0+1), CsZ–HA – Vörös-tó (Aggtelek): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA.
Hydrophilus atterimus Eschscholtz, 1822 — Kender-tó (Aggtelek): 2000.07.11., 1(0+1),
CsZ–HA.
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758) — Kavicsbányató (Bódvaszilas): 2000.07.05.,
1(1+0), HA.
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1890 — Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04.,
1(0+1), CsZ–HA.
Berosus luridus (Linnaeus, 1761) — Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek):
2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04., 13(4+9), CsZ–HA
– Partos-oldali-tó (Bódvalenke): 2000.05.04., 1(1+0), CsZ–HA.
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) — Aggteleki-tó (Aggtelek): 2000.05.03.,
4(2+2), CsZ–HA – Bacsó-nyak-alji-II.-mocsár (Aggtelek): 2000.05.02., 6(2+4), CsZ–HA –
Faggyas-lapos-alji-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(0+1), CsZ–HA – Hollófészek-völgyi-fû-
zláp (Aggtelek): 2000.05.02., 2(0+2), CsZ–HA – Kapitány-rét (Bódvalenke): 2000.05.04.,
8(2+6), CsZ–HA – Kender-tó (Aggtelek): 2000.05.02., 1(1+0), CsZ–HA – Vörös-tó (Agg-
telek): 2000.05.03., 2(1+1), CsZ–HA.
Faunisztikai szempontból kiemelendõ fajok
Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 – Európai faj. Az egészen északi területek ki-
vételével majd minden országban elõfordul. Magyarországon karsztvidékeken gyakran ke-
rül elõ föld alatti vizekbõl: Aggtelek: Baradla-barlang, Abaliget: Abaligeti-barlang, Jósvafõ:
Alsó-barlang, Komló: Kõlyuk, Miskolc: Létrási-vizesbarlang. Ezen kívül csak néhány hely-
rõl ismerjük: Bános, Füzér, Pécsvárad, Püspökszentlászló, Sopron, Zirc (ÁDÁM 1993,
1996b, GEBHARDT 1933a,b, 1961, 1965, HORVATOVICH 1979, MERKL 1999). Hûvös
hegyvidéki források és patakok jellegzetes faja. A gyûjtések során a Hidegvíz-völgyi-éger-
lápból került elõ 1 példánya, valószínûleg a lápot tápláló forrásból érkezett.
Hydroporus incognitus Sharp, 1869 – Magyarország faunájára új faj, az azonosításához
szükséges információk megtalálhatók CSABAI (2000) munkájában. Észak- és közép-euró-
pai elterjedésû, délen Észak-Olaszországig, keleten Oroszországig hatol. Fõképp kis állóvi-
zekben él. Forrásokban is gyakran gyûjtötték. Szárnyizmai fejlettek, jól repül. A Nemzeti
Park területén a Hidegvíz-völgyi-égerlápban, a Ménes-völgyi-égerlápban stabil, nagy
egyedszámú populációja él, a Nagy-Tohonya-forrásból mindössze 2 példányát gyûjtöttük.
Elõkerülése nem meglepõ, hiszen Szlovákiából is több helyrõl ismert.
Hydroporus longicornis Sharp, 1871 – Észak- és közép-európai faj. Elterjedési területe
Észak-Olaszországtól, Franciaországtól és Ausztriától Nagy-Britanniáig, Hollandiáig, Skan-
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dináviáig és Észak-Oroszországig húzódik. Magyarországon ezidáig mindössze Ócsáról
volt ismert (ÁDÁM 1986). Fõképp forrásokhoz és kis patakokhoz ragaszkodó faj, de gyak-
ran megtalálható lápokban a moha között és erdei árkokban is. A Nemzeti Park területén a
Hidegvíz-völgyi-égerlápból került elõ 1 példánya.
Agabus affinis (Paykull, 1798) – Szélesen elterjedt palearktikus faj, fõképp a boreális ré-
gióban gyakori. Franciaországtól és Észak-Olaszországtól Nagy-Britanniáig és Skandinávi-
áig, keleten Kamcsatkáig mindenhol megtalálható. Magyarországról ezidáig mindössze
Debrecenbõl és Nádasdról volt ismert (ÁDÁM 1992). ENDRÕDI (1974) közli a Börzsöny-
bõl is, innen azonban nincs bizonyító példány. Legtöbbször Sphagnum-lápokhoz kötõdik, de
kis erdei mocsarakban is gyûjtötték. A legtöbb imágó röpképtelen, de egyes esetekben fej-
lett szárnyizmok is megfigyelhetõk (ez általában együtt jár a fejletlen szaporítószervekkel).
Petéit mohapárnába vagy nagyon sûrû levelek közé rakja. A Hollófészek-völgyi-fûzlápból
került elõ egy példánya. 
Agabus erichsoni Gemminger et Harold, 1868 – Magyarország faunájára új faj, a faj
morfológiai jellemzõit CSABAI (2000) ismertette. Holarktikus taxon, palearktikus elterje-
dési területe Észak-Olaszországtól és Svájctól Skandináviáig, keleten Kamcsatkáig és Japá-
nig terjed. Nyáron kiszáradó kis vizekben él, Közép- és Dél-Európában inkább erdei vizek-
hez kötõdik. Egyetlen példánya a Hidegvíz-völgyi-égerlápból került elõ.
Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) – Magyarország faunájára új faj. a faj leírása és az azo-
nosításához szükséges kulcsok CSABAI (2000) munkájában megtalálhatók. Holarktikus faj.
Palearktikus elterjedési területe Angliától Skandinávián, Németországon, Ausztrián át egészen
Kelet-Szibériáig húzódik. Kedveli a nyílt mocsarakat, lápokat, gazdag növényzetû eutróf tava-
kat és a folyók menti idõszakosan elárasztott területeket. Az imágók igen rövid életûek, fõképp
nyáron és õsszel gyûjthetõk, peterakás után szinte azonnal elpusztulnak. Petéiket növények
felszínére vagy ezek hiányában az aljzatra, a laza üledékbe rakják. A Szlovákiából is ismert faj
elõkerülése nem meglepõ, a Hidegvíz-völgyi-égerlápban stabil populácója él.
Agabus subtilis Erichson, 1837 – Palearktikus faj. Magyarországon csak néhány helyrõl
ismerjük: Bátorliget, Darány, Kaposvár, Kétújfalu, Mosonmagyaróvár, Nádasd, Ócsa, Pin-
nye, Potony, Szalafõ, Tabdi, Tákos (ÁDÁM 1986, 1994, 1996a, GIDÓ és SZÉL 1998,
RÉVY 1943, SÁR 1992). Észak-Európában fõképp idõszakos pocsolyákban él, kedveli a fü-
ves területeket és az idõszakosan elárasztott folyószegélyeket is. Délebbre – így Magyaror-
szágon is – kis tõzegmoha- és égerlápfoltokban, forrásokban és bomló levelekben gazdag,
erdei pocsolyákban él. Petéit az aljzatra rakja. Az imágók a szárazföldön telelnek át. Egy
példánya a Tengerszem-tóból került elõ.
Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) – Szélesen elterjedt nyugati-palearktikus faj, Hor-
vátországban és Boszniában éri el elterjedésének déli határát. Magyarországról csak néhány
elõfordulása ismert: Debrecen (irodalmi adat, CSIKI 1946), Miskolc: Jávorkút (ÁDÁM
1993), Rakamaz, Mezõladány (CSABAI, 2001). Észak-Európában nyílt területek ideiglenes
vizeiben él, délebbre inkább a kisebb tavakat, holtmedreket, árkokat, lápokat és mocsarakat
kedveli. Gyakran kerül elõ idõszakosan elárasztott folyószegélyeken. Az imágók a vízben
telelnek át. Ötödik biztos hazai példánya az Aggteleki-tóból került elõ.
Laccobius syriacus Guillebeau, 1896 – Kárpát-medencében szórványos elõfordulású faj,
ezidáig csak az 1920-as, 1930-as évekbõl Siófokról, Tolna megyébõl, Fertõrákosról, Legéndrõl és
a Börzsöny hegységbõl (ENDRÕDI 1974), illetve frissebb adatok alapján a csarodai Báb-taváról
(CSABAI 2000), a Dráva mellõl (GIDÓ és SZÉL 1998) és – a most elõkerült példányhoz hason-
lóan – Szögligetrõl (SZÉL 1999) ismerjük. Egy példányát fogtuk a Ménes-völgyi-égerlápban.
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Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) és Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884), il-
letve Anacaena limbata (Fabricius, 1792) és Anacaena lutescens (Stephens, 1829) fajokat
nemrég választották el egymástól, pontos hazai elterjedésük nem ismert, így – bár gyakori
fajok – minden biztos adatuk kiemelt jelentõséggel bír.
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